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Resulta imprescindible que la arquitectura jurídica del delito de Violencia 
Familiar esté bien diseñado para que sea fuerte y tutele los derechos que 
les corresponde a las víctimas de Violencia Familiar recibiendo una 
efectiva protección integral y resarcimiento, así como los agresores una 
sanción ejemplar que permita disuadirlos a continuar con sus agresiones. 
Partiendo de tal presupuesto, este trabajo tiene por objeto proponer la 
autonomía del tipo penal de Violencia Familiar en el Código Penal 
Peruano dentro del Título de los Delitos contra la Familia del Código 
Penal Peruano por ser un delito pluriofensivo quebrantando el desarrollo 
armónico de la familia. Se considera necesario para ello que las 
agresiones físicas sistemáticas y reiteradas constituyan delito al margen 
de los días exigidos por el Código Penal, y que el Maltrato Psicológico se 
encuentre expresamente dentro del tipo penal de Violencia Familiar, ello 
en consideración a que las víctimas de este fenómeno no encuentran 
efectivamente una protección integral. 
También se podría conceptualizar como las distintas  formas de relación  
abusiva  que caracterizan de modo permanente o cíclico al vínculo 
familiar. En este mismo sentido, la violencia intrafamiliar se podría definir 
como toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de 
sus  miembros, que menoscaba  la  vida  o  integridad  física  y  
 
psicológica, o incluso la libertad de otro de los miembros de la misma 
familia, que causa un serio daño al desarrollo de su personalidad 
 
